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階層別にみた経営戸数と農地面積の割合（パーセント）
???????（????）
100以上50－10010－505－101－51未満
0．230．2710．9510．1435。1443．27経営戸数
10．484．4845。8416．2419．003．96農地面積
出典：Schlitte，B．，aaO．，S。654．
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階層別にみた経営戸数と農地面積の割合（パーセント）
???????（????）
100以上50－10010－505－101－51未満
0．030。063．3411．9843．9040．69経営戸数
1．801．9618．9829．5942．235．46農地面積
出典：Schlitte，B．，aaO．，S．669．
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農用地規模別土地保有者数
???????（????）
割　　　　合　（パーセント）土地保有者　（人）（国有地を含む）
59．0
25．2
10．0
3．8
1。9
0．07
0．03
98，090
42，333
16，557
6，363
1，803
　　　228
　　　161
規　　　模
（ヘクタール）
　1未満
　1－5
　5－10
　10－20
　20－50
　50－100
　100以上
出典：Schlitte，B．，aaO．，S．1217．
階層別にみた経営戸数と農地面積の割合（パーセソト）
100以上50－10010－505－101－51未満
0．10．17．012．838．042．0
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4．92．733．126．228．24．9農地面積
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